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1 Arheološki lokalitet Rat, Cavtat, snimka iz zraka (snimio L. Đurović) 
Rat archaeological site, Cavtat, aerial view (L. Đurović)






















































2 Arheološki lokalitet Rat, Cavtat, tlocrt (izradio Arheoplan)
Rat archaeological site, Cavtat, layout (Arheoplan)
3 Sonda 1, tlocrt (izradili L. Piplica i H. Puhara)





























































4. Fragmenti štukodekoracije, sonda 1 (snimila H. Puhara)
Stucco decoration fragments, probe 1 (H. Puhara)
5. Ostatak zida sa zidnim oslikom (snimio L. Piplica)
Wall remains with a wall painting (L. Piplica)
6. Zidni oslik, detalj (snimila A. Požar Piplica)
Wall painting, detail (A. Požar Piplica)
7. Presjek žbukanog sloja (snimila A. Požar Piplica)
Plaster layer cross-section (A. Požar Piplica)


















8. Grafički prikaz oslika (izradio L. Piplica)
Drawing of the wall painting (L. Piplica)
9. Fragmenti različitih vrsta žbuka iz sonde 1 (snimila A. Požar 
Piplica)




ispuna zida: lomljenci, vapno, 
rječni obluci i lomljena opeka
10. Lijevo gore: katakombe sv. Sebastijana, Rim; lijevo dolje: Mitrej, Capua; desno: Vigna Randanini, židovske katakombe, Rim
Upper left: Catacombs of St. Sebastian, Rome; lower left: Mithraeum, Capua; right: Vigna Randanini, Jewish catacombs, Rome
































































11. Konsolidacija žbuke (snimila H. Puhara)
Plaster consolidation (H. Puhara)
12. Sačuvani dio zida, ispuna (snimila A. Požar Piplica)
Preserved part of the wall, filling (A. Požar Piplica)
13. Zaštitna sjenica (snimio L. Piplica)
Protective pavilion (L. Piplica)
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Bilješke
1  Epidaur, rimska kolonija, prvi se put u pisanim izvorima spo-
minje 47. godine prije Krista u djelu Bellum Alexandrinum, 44; 
NENAD CAMBI, 2006., 187.
2  Arheološko nalazište s ostacima antičkih građevina (Z-1756) 
nalazi se na krajnjem, zapadnom dijelu cavtatskog poluotoka Rat. 
Istraživanja 2008. i 2012. godine vodila je Romana Menalo (Du-
brovački muzeji / Arheološki muzej) te je počela suradnju s Muze-
jima i galerijama Konavala. Muzeji i galerije Konavala samostalno 
provode istraživanja od 2014. godine. Radnu ekipu čine: Helena 
Puhara (voditeljica istraživanja), Nikolina Topić, Lucija Vuković, 
Josip Klaić, Nikša Grbić, Ivo Letunić, Oliver Glavinić, Ana Požar 
Piplica, Lukša Klaić, Ivana Čustović i Luko Piplica.
3  NIKO ŠTUK, 1908., 156–160.
4  Romana Menalo, Izvještaj o arheološkim sondažnim istraživa-
njima na poluotoku Rat – Cavtat, 18. 7. – 28. 7. 1984., Dubrovnik 
(KD-113); Romana Menalo, Izvještaj o arheološkim sondažnim 
istraživanjima na poluotoku Rat – Cavtat, 1985., Dubrovnik (KD-
113).
5  Istraživanja je vodila Romana Menalo; ROMANA MENALO, 
2009.; ROMANA MENALO, HELENA PUHARA, 2013.
6  Istraživanja vodi Helena Puhara iz Muzeja i galerija Konavala.
7  Prema pokretnim nalazima pronađenima tijekom istraživa-
nja, može se pretpostaviti da je arhitektonski kompleks nastao 
u 1. stoljeću te da je bio aktivan sve do 5. stoljeća. ROMANA 
MENALO,1984.; ROMANA MENALO, 2009.; ROMANA MENALO, 
HELENA PUHARA, 2013. Aleksandra Faber, obišavši teren šezde-
setih godina XX. stoljeća bilježi: „Na krajnjim terasama u zapad-
nom dijelu prema rtu poluotoka u prošlom je stoljeću otkopana 
jedna oveće reprezentativna antička građevina, čiji tlocrt odaje 
karakteristike vile.“ ALEKSANDRA FABER, 1966./1967., 30. Cambi 
pak o tom kompleksu piše: „Moguće je da je to bila villa urbana ili 
pak raskošnija kuća s peristilom nekoga bogatijeg Epidauritanca 
koji je sebi priskrbio položaj iz bajke na vrhu poluotoka okrenu-
tog prema moru, pa iako blizu mora, ipak nedostupnoga valo-
vima. No, istraživanja će R. Menalo pokazati o čemu se radi, ali 
ne treba isključiti ni mogućnost da je to bio javni gradski objekt.“ 
NENAD CAMBI, 2006., 201. Romana Menalo pretpostavlja da je 
riječ o kompleksu kultne namjene s ostacima hrama (izlaganje 
na znanstvenom skupu „Arheološka istraživanja u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji“, Dubrovnik, 2005.).
8  Hidraulična žbuka na zidu koji se vezuje i okomito nastavlja 
na zid s ostatkom zidnog oslika in situ upućuje na njegovu izlo-
ženost vlazi i vodi, tj. kiši, pa možemo pretpostaviti da je riječ 
o vanjskom zidu.
9  Ulomci mramornih pločica debljinom i profilacijom upućuju 
na to da su bili dio zidne oplate.
10  Zadnje polje prema zapadu bilo je dužine oko 130 cm.
11  Radi se o oko 300 ulomaka.
12  VITRUVIJE, 1999.,147–149.
13  PLINIUS, XXXIII–XXXV.
14  Na uzorku oslikane žbuke provedena su ispitivanja: Fourie-
rova transformirana infracrvena spektroskopija, kemijska analiza 
(tankoslojna kromatografija), mikroskopska analiza i rendgenska 
fluorescentna spektroskopija (XRF). Analize proveli: Margareta 
Klofutar, konzervator tehnolog (analiza veziva), Mirjana Jelinčić, 
konzervator kemičar (analiza žbuke), Domagoj Mudronja, viši 
konzervator geolog (analiza pigmenta), Hrvatski restauratorski 
zavod, Prirodoslovni laboratorij, Nike Grškovića 23, Zagreb (La-
boratorijsko izvješće br. 195/2013).
15  Izmjereno prema umjerenom programu za mikroskopsku 
analizu Olympus AnalySIS FIVE.
16  Manje veziva i više usitnjene opeke u prvom žbukanom sloju 
omogućava sljedećem žbukanom sloju više vlage i čvršću vezu 
s prvim slojem. Tako veća količina veziva i sitnija granulacija pu-
nila drugog žbukanog sloja omogućava nanošenje izrazito finog 
završnog sloja – intonaca.
17  Panel system (JOHN R. CLARKE, 1991., 336); Feldermanier, 
Felderdekoration (CLAUDIA LIEDTKE, 2003., 211–213).
18  Linearni stil razvija se iz tzv. panel-sistem dekoracije, odno-
sno njezin je shematizirani oblik.
19  CLAUDIA LIEDTKE, 2003., 225–227. Zahvaljujem kolegi Bruni 
Bijađiji koji je za svojega studijskog boravka u Rimu kontaktirao i 
sastao se s dr. Norbertom Zimmermannom i dr. Mathilde Carrive. 
Hvala na njihovim svrsishodnim savjetima.
20  Primjerice Domus delle fontane, Brescia (MATHILDE 
CARRIVE, 2014., 69–77); Palazzo ispod S. Giovanni in Laterano, 
Rim (MATHILDE CARRIVE, 2014., 591–597); katakombe sv. Ka-
lista, Rim; Mitrej, Capua.
21  KATHARINE A. RAFF, 2011., 108–115. 
22  Pokretni nalazi iz sonde 1 raznovrsni su i mnogobrojni. Ve-
lik je broj keramičkih nalaza, među kojima se ističu ulomci terre 
sigilate i ručka posude dekorirane ovnovom glavom. Riječ je o 
ručki patere, posude koja se najčešće upotrebljavala u ritualne 
svrhe. Također je pronađen velik broj ulomaka raznog staklenog 
posuđa, novca, ulomaka arhitektonske i dekorativne opreme pro-
storije (brojni raznovrsni i raznobojni ulomci mramorne oplate, 
ulomci mozaika, arhitektonske plastike i sl.).
23  Ulomci su pronađeni unutar prostorije pa možemo pretpo-
staviti da su urušeni sa zidova SJ 1 i SJ 4.
24  Oko 300 ulomaka.
25  Npr. Palazzo ispod S. Giovanni in Laterano, Rim; Domus 
delle Fontane, Brescia.
26  Na recepturi i konzervatorskim savjetima zahvaljujemo dr. 
Gionatu Rizziju. 
27  Restauratorskom žbukom nazivamo onu žbuku kojoj je po-
znato porijeklo i sastav, prilagođen specifičnim zahtjevima konzer-
viranja/restauriranja, za što odgovara stručna osoba – restaurator.
28  Vjerojatno je teren niveliran još u vrijeme kad je Dubrovačka 
Republika otkupila dio Konavala s Cavtatom u 15. stoljeću.
29  Asepsol eko, PLIVA (didecildimetilamonijev klorid, izopro-
pilni alkohol).
30  Struktura zida se prije žbukanja u više navrata natapala va-
pnenom vodom.
31  Privremeni nanos žbuke na zidnoj plohi koji je rađen s većim 
udjelom pijeska te ga je lako ukloniti.
  portal  ♢  godišnjak hrvatskog restauratorskog zavoda  ♢  9/201814 |
32  Žbuka rađena s primjesom vulkanskog pijeska pozzolana.
33  Zidni oslik je zaštićen „žrtvenom žbukom“ izrađenom od 
kvarcnog pijeska i vapna u omjeru 5 : 1.
34  Sonda 1 obuhvaćala je prostor veličine 10 x 5,5 m.
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